





Interpretativne implikacije sintagme 
‘svijet umjetnosti’
Sažetak
U članku se ispituje značenje što ga umjetnička djela daju povijesnom svijetu u kojem na-
staju, kao i značenje što ga povijesni svijet u kojem nastaju umjetnička djela, pridaje ideji i 
praksi umjetnosti. Analizom referentnih teza iz teorije umjetnosti, postavlja se pitanje statu-
sa umjetnosti u današnjoj povijesnoj situaciji u kojoj se ekonomska moć kulture konstituira 






Sintagmu	 ‘svijet	 umjetnosti’	 uveo	 je	 60-ih	 godina	 prošlog	 stoljeća	Arthur	





































odnosno	 diskurzivnog	 okružja	 djela.	Svijet umjetnosti	 tako	 predstavlja	 po-
vijesnu	 i	 teorijsku	situaciju	u	kojoj	umjetnička	djela	nastaju	 i	u	odnosu	na	
koju	se	konstituiraju	i	vide	kao	umjetnost,	tj.	»atmosferu	znanja«	koju	stva-
















predstavlja	 neku	 vrstu	 društvene	 privilegije	 dobivene	 od	 umjetnika	 i	 dele-





stva	 i	 »umjetničkog«	 statusa,	 čime	 implicira	 napuštanje	mita	 o	 autonomiji	
umjetnosti:
»Umjetnost	je	status,	a	ne	svojstvo.	Pojam	status	označava	ulogu	ili	identitet	u	kulturi	i	društvu	
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medijskoj	javnosti	subverzija	uglavnom	unaprijed	pod	nadzorom.	Na	takvo	
stanje	 ukazuje	 francuski	 teoretičar	 umjetnosti	 Yves	 Michaud	 detektirajući	











To	 se	odnosi	 na	 slobodno	vrijeme,	 turizam	 i	 napredak	kulturne	demokratizacije,	 te	 kulturno	









se	na	dominaciju	atmosfere umjetnosti	ili	svijeta umjetnosti nad umjetničkim 


























Yves	 Michaud,	 Umjetnost u plinovitom sta-
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ničke	 vrijednosti	 (svojstvo	 umjetnosti),	 utoliko	 se	 zapravo	 ne	 razlikuje	 od	
kulture,	tj.	kulturne	industrije	društva	spektakla.11	S	druge	strane,	Dantoova	






argumentacije,	 teoretičar	 i	 povjesničar	 umjetnosti	Norman	Bryson	 u	 knjizi	


































































Norman	 Bryson,	 Vision and Painting. The 
Logic of the Gaze,	Yale	Uniersity	Press,	New	
Haven	1983.
13
Nadežda	Čačinović,	Doba slika u teoriji me-
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Katarina Rukavina
Interpretative Implications of the Term ‘Artworld’
Abstract
In this paper, the meaning that the works of art give to the historical world in which they have 
been created is discussed, as well as the meaning that the historical world, in which the art 
works have been created, contributes to the idea and practice of art. In analysis of the key theses 
in art theory arises the question of status of art in contemporary historical situation in which 
economic power of cultural institutions determines the basic force of articulation of art.
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